










A magyar mezőgazdaság válsága a ’80-as évek közepe óta fo lya -
ma tos. A rendszerváltás után végrehajtott kárpótlás olyan duális bir-
tok rendszert hozott létre, amely a hatékony mezőgazdasági termelés
gát ja. Alátámasztják ezt a tényt a gazdasági mutatószámok is. Pedig
ha zánk legfontosabb természeti kincse jelenleg is a termőföldje. Az el -
múlt 20 év kormányai nem vállalták fel azt a terhet, hogy a magyar ag -
rárgazdaság számára hosszú távú, stratégia szemléletű cél- és esz köz-
rendszert dolgozzanak ki. Az elmúlt három évtizedben világszerte a
leg gyakoribb eszközzé váltak a gazdaságfejlesztésben a klaszterek.
Klaszterek mindig valamilyen lokális tudásból indulnak ki, illetve
egy ország abban az iparágban lehet nemzetközileg is versenyképes,
amelyben erőforrásai koncentrálódnak. Adódik a kérdés, lehetséges-
e a mezőgazdaságban, mint iparágban klasztereket létrehozni, ezál-
tal a vidéki gazdaságot dinamizálni?
Kulcsszavak: klaszter, vidékfejlesztés, Észak-alföldi régió, loká-
ciós hányados
SUMMARY
The crisis of the hungarian agricultre is continuous since the
’80s. The compensation is made a dual farm system, which has
created barriers to efficient agricultural production. It is confirmed
by the economic indexes as well. But the most important natural
resources of our country is still the land. Over the past 20 years, the
government was not able to work out strategic aims and adequate
system for the hungarian agriculture. In the past three decades the
clusters has become the most common tool in economic development
worldwide. Clusters always base on some local knowledge, and a
country can be competitive on the industry in which the resources
are concentrated. So the question is, is it possible to „clusterize” the
agriculture and through this develop the rural economic.






























































AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓ
Az­Észak-alföldi­régió­hagyományosan­agrárrégiós
stá­tuszba­sorolt,­többszörösen­hátrányos­helyzetű­me­-
gyék­ szövetségéből­ áll.­A­ régiót­ különösen­ sújtja­ a




















































































1. ábra: A klaszteresedési folyamat szakaszai 
Forrás:­Grosz,­2005



























Speciális helyi tudáson alapuló új 
vállalkozások létrejötte (1) 
Klaszter specifikus környezeti 
háttér kialakulása (2) 
Új szervezetek alakulása a 
klaszter igényei mentén (3) 
Lokális versenyelnyök, erteljes 
versenyelny kifejtése (4) 
Kapcsolati tke, információ és 
tudás helyi körforgása (5) 
Radikális megújulás vagy a 
klaszter hanyatlása (6) 
Vágyálom klaszterek (7) 
Politika által irányított 
klaszterek (8) 
Potenciális klaszterek (9) 
Fejld klaszterek (10) 
Mköd klaszterek (11) 
































Lokációs kvóciens az Észak-alföldi régióban (2010)
Forrás:­KSH­alapján­saját­szerkesztés

















vá­ció­ műszaki­ tartalmával,­ gazdaság­ központú­ – a




















le­nül­ helyi,­ lokális­ tudásból­ indultak,­ de­ igaz­ ez
Ma­gyarország­klasztereinek­jelentős­részére.­
2. ábra: A kompetitív fejlődés folyamata 
Forrás:­Porter,­1990
Figure 2: Competitive Development Process
Factor­controlled(1),­Investment­controlled(2),­Innovation­controlled(3),
Social­welfare­controlled(4)





























Eij Ej Ein En LQ 



























vi­déken­ elő­ termelői­ egységek­ életkörülményeit­ és
igényeit­kielégítő­rentábilis­élelmiszertermelés.­A­ter-
me­lők­ feladata­ az­ országos­ agrárérdek­kiszolgálása
úgy,­hogy­gazdaságuk­hosszútávon­biztonságos,­ki­szá­-
mít­ható­és­fenntartható­legyen.­A­két­érdek­nem­min-









3. ábra: Mezőgazdasági klaszter lehetséges sémája 
Forrás:­Porter­(1990)­nyomán­saját­szerkesztés
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